


















































































가정 교회 사역을 통해서 교회 공동체성을 회복하기 위해서는 소그룹 중심의 개
방형 가정 교회로 새롭게 변화되어야 한다. 이 변화의 중심에서 공동체성을 회복하고 
교회의 본질적인 사명을 이루어 가는 핵심 요소는 리더십이다. 본 절에서는 리더십의 
일반적인 정의와 함께 가정 교회의 리더십, 곧 성경적 목회 리더십에 대한 정의를 내
리고자 한다. 또한 리더십의 중요성을 인식하고, 가정 교회 안에서 리더십의 역할을 
고찰하고자 한다. 더 나아가 가정 교회 리더십을 개발하고 지속적으로 성장할 수 있
도록 돕는 구체적인 단계들에 대해서 고찰하고자 한다.


가정 교회의 리더십은 곧 성경적 목회 리더십을 의미한다. 성경적 목회 리더십에 
대한 학자들의 정의는 다음과 같다. 목회 리더십은 하나님의 선한 뜻을 이루기 위해 
모인 한 집단에서 그분의 능력을 입은 인물들이 영향력을 행사하는 역동적인 과정이
다.167) 목회 리더십은 성령의 능력으로 사람들을 예수 그리스도의 십자가에서 확인된 
하나님의 사랑을 깨닫게 하고, 그들의 삶에 변화를 일으킬 수 있는 영적 영향력이다. 
목회 리더십은 사람들의 삶에 변화를 일으키고 영적 성숙을 가져오고 그들이 하나님
의 사역에 헌신하도록 이끄는 능력이다.168) 목회 리더십은 구성원들이 실제의 필요성






우가 더 많다.183) 결국 리더십은 성품의 문제이다. 이러한 리더십의 성품 개발은 일시
적으로 개발될 수 없다. 해마다 사계절이 있듯이 리더십에도 사계절184), 즉 출발기, 
중반기, 성숙기, 끝내기의 계절이 있기 때문에 리더십 개발은 오랜 시간을 요구한다. 
그러므로 리더십은 지속적으로 개발되어야 한다.





































































